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Abstrak 
 
Properti tanah lunak kurang baik untuk dibangun struktur diatasnya. Tanah lunak 
memiliki daya dukung yang rendah dan penurunan yang besar. Ada berbagai cara yang 
dapat dilakukan agar suatu struktur dapat dibangun diatas tanah lunak. Salah satu 
solusinya adalah load reduction dengan menggunakan material ringan.  
Material ringan yang dapat digunakan adalah EPS geofoam. EPS geofoam 
merupakan bahan geosintetik dengan bahan dasar polystyrene. EPS geofoam memiliki 
densitas yang sangat ringan dibandingkan dengan densitas tanah, yaitu 16 – 32 kg/m3 
sekitar 1% dari densitas tanah.  
Alasan utama digunakannya EPS geofoam sebagai bahan timbunan ringan diatas 
tanah lunak adalah karena densitas EPS geofoam yang sangat ringan namun memiliki 
kekuatan yang besar, sehingga dapat menggantikan material tanah yang digunakan 
sebagai bahan timbunan untuk meningkat stabilitas dan memperkecil penurunan yang 
terjadi. 
Pada penelitian ini dilakukan perbandingan stabilitas dan penurunan yang 
dihasilkan dari timbunan material tanah dengan timbunan material EPS geofoam pada 
proyek penambangan batu bara di Sekayan – Kalimantan Timur bagian Utara. 
Berdasarkan analisa yang dilakukan faktor keamanan yang dihasilkan oleh timbunan 
material EPS geofoam lebih tinggi dibandingkan dengan timbunan material tanah. Besar 
penurunan yang dihasilkan juga lebih kecil.  
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